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DE LA PR0¥INCIA BE LEON 
PARTEjOFICIAL. 
Presidenda del Consejo ds Ministras 
SS. MM. el RET Don 
Alfonso X I I I y 1& REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) y Sus Altezas 
Reales el Principe de As-
turias ó Infante Don Jai-
me, coatiaúan sin nove-
dad en su importante sa-
lud. 
De igual .benéñeio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. . 
... {OavltAcil i l sV de Agosto.) 
GOBIERNO DE PKOTINCIA .. - ' 01ROU1.AK 
De regreso en eats cepitol hoy día 
de la fecha, me hago csreP del man-
do n iv i ! do lo piovincio, cenado en 
el mismo el i r . Secretnrio de este 
Gobierno D. Gabriel Moyano, que 
•venia désempef i i i odq lo - . i c i t e r ino - ' 
mente/ , ' ' •"'•" _ 
LeÓQ 10 de Agosto de Í908. : 
, \ , • E l , Gobernador. 
t -u l s l / g a r í e . . 
CANJE DE MONEDA 
CIRCULAR 
Por eer del mayor ¡nterée para 
les personas que tengan que canjear 
moséda de plata de 5 pesetas en el 
plazo seüalsdo para ello por el Go-
bierno de S. M.,se htce público por 
medio de este periódico cfioiol , que 
las oficicas do la Sucursal del Banco 
de esta capital, fe encon t r a r án t ibim-
tas al públ ico P'ira facilitar el canje, 
los Domingos y dios festivos com-
prendidos en dicho plazo. 
Encargo á los Sres. Alcaldes que 
den h mayor publicidad posible á e s -
ta noticia dentro de sos respectivos 
Ayuntamientos, y al propio tiempo, 
que den cuenta á este Gobierno, por 
el medio m á s rápido á su alcance, 
de cualquier ircidente ó abuso á 
«¡ue den l c g ¿ r , en la localidad de su 
mando, la proyectada o p e u c i ó o d3 
Cambio ó sus prepaiativos. 
León 10 de Agosto de 1908. 
El Gobernador, 
L u i s U g a r t e . 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
C i r c u l a r 
Se gún lo dispnesto.en el art. 150 
de la ley Mar i c ipa l vigente, y en 
cuoiplimiento del Real decreto de 
adaptac ión (le la miemá de t í c h a 30 
Je Noviembre de 1K89, para el día 
15 del próximo mes de Septiembre, 
debeu hullaise presentados en este 
Gobierno los presupuestos ordina-
rios para el año 1909, siendo indis-
pensable, por lo misino, que loa 
Ayuntemientos -se ocupen sin de-
mora ep los trabajos preliminares á 
fiu de dejar cumplimentados los ar-
tiiiulos I 3 í * y 188 de la referida ley 
Municipal . ~ .;. 
A. ese efecto, se t end rán en oueota 
las mismcs prevenciones "que.para 
e s t e . í é r v i c i o se-cic ta ion por este 
Gobierno el •año anterior, y que 
aparecen insertas en el BOLETÍN,OFir 
CIAI c ú m . 98, del día Ití de Agosto, 
do aquel a ñ o . . 
León .6 de Agos tó l e ¡908 . ] • "* 
. ; BrOolioriiádorinterino, 
G a b r i e l M o y u n o . 
" ' # "- • 
PESAS Y MEDIDAS 
. La con t ras toc ión periódica de pe-
sas, medidas é instrumentos de pe-
sar correspondiente a l presente 
a ñ o , en les Ayuntamientos que 
comprenden les partidos júd ic ia lés . 
de Ponferroda y Villtfranco del Bier: 
zo, dará principio el d í a . 2 1 del ac-
tual. . 
La fecha de la comprobac ión ' e u 
cada" Ayuntamiento, se anunc ia rá 
oportuDamento por oflcio & loa se-
ñores Alcaldes, loscnalee, al recibir 
el aviso, ha rán saber á los comer-
ciantes é iodustriales, la obl igación 
de concurrir con sus peses y medi-
das al A jun tamien to cabeza de dis-
t r i to , el dia que ul'efecto se seña le ; 
adv in iéndo les la responsabilidad en 
que iucurren los que faiteo al cum-
plimiento del expresado servicio. 
León 6 de Agosto de 1908. 
Bl Gob«rnndor interino, 
G a b r i e l M o v a n o . 
Obras públicas Provincia de León 
Rtlación nominal recti/ícada de propietariot á quienes tu todo ó parle se han de 
ocupar fincas en el término municipal de Sania Colombt de Somota, con mo-
tivo de la construcción del trozo 2.° de la carretera de tercer orden de Astorga 
i Pon/errada 
Número 
de 
orden 
Nombres de loa propietarios 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
,17 
18 
19 
20 
-21 
22 
2» 
24 
2¡> 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
.38 
• 39 
'40 
41 
42 
43 
44 
15 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
D i 
53 
54 
55 
Herederos dn D. Pedro Prieto. 
Idem de D Marcelino Prieto. . 
D.* Paiila Fe rnández 
D. Santiago Sao Martin 
Cipriano Santa 'Catalina. . 
Mar.uel Fernández Alonso. 
Herederos do ' Benita P í ie to 
Fe rnández '. 
Saota Catalina (vecino d e ) . . . 
D. Manuel Fe rnández Prieto.. 
D." Rosa Prieto. 
» Josefa F e r n á n d e z . . . . . . . . 
D. J a s é Maris F e r n á n d e z . . . . 
D." Eulalia Salvadores . . . . . . 
Herederos de Manuel M o r á n . . 
Idem de Manuel de la Fuente. 
D." Luciana F e r n á n d e z . . ¡ . . . 
D. Francisco Salvadores. . . 
Herederos de Gregorio Fer 
uéndez Salvadores 
D. Francisco Q u i n t a n a . . . . . . 
» Gregorio Fernández Criado 
»i..Santiago Escudero . . . . ' . . 
» Manuel Fernández .Pr ie to . 
D." Celedonia Prieto.,. . : . . . 
D. Domingo Carrera. . . . . . . 
t M s t e ó S á l v a d o r e s . . . . . . . 
• Aotouio Alonso .Rivera.. . 
-» Frnnc.sco Ro'di ' iguez. . . . 
• José . Prieto 
Agus t ín Sa lvadores . . . . . 
•« Francisco R o d r í g u e z . . . . 
• José P r i e t o . . . . . . . . . . . . 
D." Mana M i g o ó l e z . . . . . . . . 
D. Francisco Quintana 
D." Antóiiia Alonso Rivera . . 
D. Justo Fernández 
> Valeriano P o l l á n . . . . . . " . 
» Blas Alonso.. 
Herederos de Valentín Alonso 
Blas. 
Idcm.de María l o é s Fernández 
D." M i r i a Antonia Alonso 
• Eulalia Salvadores..., 
» Francisca del Ganso., 
Herederos de Marcelino Crespo 
D " Maria Fe rnández San Mar 
t ín .• 
D. Mi\nuel Rivera.' 
D." María Aotonia Alonso 
Casilda Blanco 
Herederos de Mateo Salvado 
res Alonso 
D. Manuel Alonso P r i e t o . . . 
D." Paula Fernández . . . . . . 
D. Valentín Alonso 
» Antonio Carrera 
> José Fernández Pr ie to . . . 
i Valent ín Alnnéo 
t Antonio Carrera 
San M a r t i n . . . . . 
U e m . . . . i 
Idem 
Idem 
Santa Catalina. 
San M a r t í n . . . . 
Idem 
Santa Có ta l i ao . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem.." 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m : 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' . - . . . . . . . . 
I l e m . V . . . ' ; . . . 
I t e m . ; . ' . . ' 
San Martin 
Idem. 
Idem 
Idem; 
í d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
U e m . . . . . 
I d e m . . . . . . .'...•. 
Idem. 
I d e m . . 
Idem. 
I t e m 
l i e m . . . . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem , 
Ideru 
Ganso... 
Santa Columba. 
San M a r t i n . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideen. 
I dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Clase de te-
rreno 
Tierra 
Idem 
Mem 
T/erra 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem-'. 
Idem 
Idem. 
Idem ' 
Idem 
Idem.. . 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Ide m 
Idem 
I d e m ' 
I l o m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
¡Í1 i 
¡ y 
I ! . - ; : 
t í ; 
Número 
de 
orden 
68 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
«a 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7» 
73 
74 
7o 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
8« 
8» 
ao 
91 
. 9¿ 
93: 
94 
9h 
• :96 
97 
-98 
9» 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
-107 
108 
"109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
l i -
l is 
119 
120 
m 
laa 
123 
124 
125 
las 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
O. Aatooio Alonso Rivera. 
Maouel --alvadnree 
D * Muría Sabina F e r n á n d e z . . 
Herederos de MarceliGaCrespo 
D. Fiaocieco Quintana 
Alberto Alonso 
D . ' P iu le F e r c á o d e z 
María Actooia A l o n s o . . . . 
D. Gregorio F e r n á n d e z 
José Prieto 
Nombres de los propietarios Vecindad 
San Martín 
I icm 
Idem 
^anta Coi'jmba. 
San Mart in 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
0 . 
rietederr.s de Marcelino Urespo Santa Colomba. 
Sao Martín 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. . ' 
Idem. . . . . . . . . . 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
I iem • 
Idem. 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I iem 
Idem 
Pédredo 
Idem 
I i em 
I l c m . . . . . . . . . . 
l i o m 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
S i ota Colombü. 
Idem 
I'edrndo 
í d e m . . ; .•;. ' . 
S ioto Colomba. 
Pedrodo . 1 . . 
I d e m . . . ; . " . . . . . . 
I leni - . . . . ' . . . . . 
I d e m . ; . . : ' ; - . . . . . 
I d e m . . . . . . . : . . 
Idem . . . . .'. 
D. Ciptiono S.iivadores, 
José Maiia F í r o á o d e z . . . . 
D.ouisio Pneto 
Antonia Alonso R i v e i a . . . 
Dionisio Prieto 
Manuel Rivera. 
Bstebau Q u i n t a n a . . . . . . 
Rom&n Mata 
Herederos de Vistona Alonao 
D. Turibio Alotso 
> Mateo Salvadores 
» Ju l ián HOCT.AD 
Herederos de Miguel Cano. . 
D . Tonbio Carrera 
» Román M a t a . . . . . . . . . . . 
» José Prieto 
• Antonio Prieto 
D ' Josefa F e r n á o d e z 
D. José María F e r n á n d e z . . . 
» Gregorio A l o n s o . . . . . , 
a Mauuel Silvadores 
• Manuel Fe rnández Alonso. 
« ¿o t é P o l l á n . . . 
» Tumás C a o s e c o . . . . . . . . . . 
< José pollán 
• Pedro Caoseco. . . • • 
» Toiu&s CatiSecti . . . . . . . . 
> Antonio R o d e r a . . . . . . . . . 
• Mateo Alonso 
D.* Cóocepoión Carro . . . . . . . 
D . Pedro Crespo . " . . . . • . . . . . . 
Pedro Moran 
José Ramón B l a s . . . . - . . - . . 
Podro C r e s p o . . . . . . . ; 
Agust ih A l v a r e z . . . . . . . . 
D.* Manuela t¡oiizS!ez. ; . . ¿ . . 
ü . Pedro Morah 
¡> Santiago .AIODSÓ. . . . . . . . '. 
» Jo í é K i m ó n B l a s . . . . . . .-¿ 
D." Manuela Gonzá l e i , . . . . . . 
D. Gabriel C a u s e e n . . . . . . . ' . . 
» .José A l v a r e z ; . ' . . ; . . . . . . . 
» Agasli:) Alvarez Fernán ' 
d e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» Mí t ías P u l l u n . . . . . . . . . . , 
• Mateó Alonso. 
> Malíes Pol lán . 
.> Mateo Aloneo 
> Matías Polláo 
• Mateo Alonso. 
> José Pollán 
» Florentino Prieto 
Herederos fle Antooio Ménocz 
U . Santiago A l o n s o . . . . 
» Francisco C a n e e o o . . . . . . . 
> Angel Sao M a r t i n . . . . . . . 
» Santiago Y á ñ e z . 
D . ' Margarita Fe rnández 
i Eulogia Alonso 
D. José Alvarez 
• Pedro Crespo 
» Saotisgo Y í ñ e z 
> Francisco Alvarez 
» Agnstin Alvarez F e r n á n -
dez. 
» Mateo F e r n á n d e z 
» MatioB Pollán Canseco 
> Pedro Morán 
> José González 
> Pedro Canseco 
> José Pollán 
> Antonio Rodera 
» Vicente de Cabo 
» Mateo Alonso 
D." Manuela González 
Clase de te-
rreno 
Idem. 
I t e m . 
ídem 
Mein ! . ' . . . . 
Idem 
I d o m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Ideav. 
I ¿ e m ' . 
Idem. 
Idem 
Pon f e r r ada . . . ' . . 
Padredo 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Colomba.. 
Pedredo 
I l e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idírn • 
Idem-: 
IJiira" 
Idem.'. 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
IJem 
Idmii 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
de 
orden 
140 
14! 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
¡57 
l í :8 
159 
160 
161 
162 
16;) 
164 
165 
m 
167 
168 
169 
170 
' 171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
ISO 
. 1SI 
182 
.183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
191 
¡ 9 . 
193 
i 97 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205-
206 
207 
20X 
209 
210 
211 
2)2 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
Nombres de los propietarios Vecindad Clase de te-rreno 
D. A g u s t í n Alvarez Fe rnán 
dez 
> Timoteo Alvarez 
» José Pollán 
» Tomás Calseco 
« Santiago Váfiez 
• Pedro Caneeco 
» J o s é Pollán 
Herederos de Antonio Méndez 
D. Mateo Alonso 
Antonio Rodera 
Tomás Caoseco 
José Pollán 
Pedro Canseco 
José Pollán 
Huerta de Eiectoria 
I i . José Polláo 
» Antonio R o d e r a . . . . . . . 
» T o m á s Canseco. 
» Santiago Yáñez 
» Pedro Canseco... 
> Antonio Rodera 
» Mateo Alonso 
> T o m á s Canseco 
• Pedro Canseco 
\>.' Toribia Alvarez 
D. Matías Pollán Canseco.. 
D." Rosoura S i n . M a r t i n . . . 
D. Mateo Alonso 
» A t t o n i o R o d c r u . . . . . . . 
• J o r é Pollán 
» Pedro Crespo 
D." Moría Fraccisca'Crespo.. 
J M'inueld ' G o n z á l e z . . 
D; Santiago A l o n s o . . . . 
O.* Maria Fnioc;eca M o r á n . . . 
D. Gabriel C.itiseou 
• í i i i tooio Goi /záioz. . . 
> Agus t ín A l v a r e z . . . 
tí.' Florentina P r i e t o . . . 
1).Pedro Canseco . . . . . 
» Aotocio-de Cabe . . . 
> Mnteo Mo'jso 
. » José Ramón B l a c . . . 
» Santiago Alonso.. . . 
« P e d r o C r e s p o . - . . . . . 
» Mateo Alonso 
Matías Pollán 
T o m á s Canseco. . . . . 
Pedro d e s e c o . . . . . . 
Hwederos de Antonio. Méndez 
ü . Pedro C r e s p o . . . . . . . . . . . . 
Domingo Canseco;. . . ' . . 
O:* M i l i s Francisca Morán . . 
D" Pedro C r e s p o . . . . . . . . . . . 
O.* Maria .Alvarez . . . . . . . . . . . 
• M .-na Francisca Alvarez. 
D. Antonio .de Cabo. . ' 
Terreno comiic:.. 
D. Santiago Y á S r z 
Terreno c ó m ú o 
D 1 Manuela Nieto 
D. Manuel Alonso Ccbi l le ro . . 
Hirederos de Ana Carro 
D. Uomivgo On'odo N i e t o . . . . 
Herederos de Fra ncisco de Cu bi 
D.* M a n n e i á G i r c i a . . . . . . . . 
Henideroa de Matías Criado. 
b . Dictmo Alonso 
D." l i é s C r i a d o . . . . . . . 
Herederos de Felipe N i e t o . . 
D. Toribio Pollán Criado 
Herederos de Manuel Crespo 
Idem de M itius Criado. . . . . . 
Q. Agus t ín Beledo 
0." Josefi Pé rez . 
D. Dictino Alonso. 
Herederos da Jaaa Alonso . . 
D. Maoue! Criada R i v e r a . . . 
• Felípo Chana 
» L-irenzo Criado 
» Miguel Criado 
Haredaros da Fa;ips Balado.. 
D." María Blas Pullán 
Herederos de Clara P é r e z . • . 
D. Dictino Alonso 
Pedredo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferradn 
Pedredo 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Idem 
Idem 
l i t íU) 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Santa Colomba... 
I l e m . ;-. 
P e d r e d o ; : . . . . . 
l o e r o . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
dem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Ideo 
Idem 
I d e i a . . . . . . . . ; . . 
Idem . . . . . . , 
Idem 
I d o m . . ' . . . . . . . . 
Idem. V . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . - ' . . . ' . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . , 
Poi f i r r u d a . . . . . . 
Santá^Colomba. . . 
i d r e J Ó . . v . . : ' . : , 
Idem . . . . 
Santa Colomb:. . 
P e d r e d o . . . . . . . ' 
Idem. . . ' . . ' 
Idom 
IJom 
I iem, 
Idem. 
Tabiadnio 
Ideen .'.'. 
I d e m . . . ¿ . . . . . . 
Santa Colomba.. 
Tabisd iüo . 
[ i e m 
Idem ' . . . . . 
Idem 
tdeiu 
I d ; m . . . 
I l e m 
Santa Colcmba. 
TabUdillo 
Santa Coloraba. 
Idem 
Tabladillo 
Id0:n 
I l e m 
I l o m 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem 
Idem 
IJem 
, . Tierra 
. . Idem 
. Idem 
. . Idem 
. . Idem 
, . (dem 
. . Idem 
, . Idem 
. . Idem 
, . Idem 
. . Ü e m 
. . Idem 
. . Idem 
, . Idem 
. , Huerta 
. . Tierra 
. . Idem 
. , Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. , Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
.'. Idem 
. . Idem 
. . I .eoi 
. . Tierra cerrada 
. . Id«m 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . ¡dem . . . . 
. . Idem '-, 
. . Idem 
. . Idem . .,'•.-' 
. . Idem •. '.. ' 
. . Idem . ' • , , . - . 
".. Idem 
• . Idem 
, . Idea. 
v. laem ., '. ; 
. . Idem 
. . M e m ._. . ; 
. . Idem . v ' 
• • Idem . 
. . Idam - ' 
. . Tierra 
. - I ¡em 
. . Terreno c o m ú n • 
. . Tierra 
. . Terreno c o m ú n 
. . Tierra 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem , 
. . I l e m 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem . 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . IJem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
. . Idem 
, . . Idem 
íi limero 
de 
orden 
22b 
2 Í 6 
y<7 
í¡28 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2-10 
241 
' ¿ a 
213 
244 
24r> 
246 
247 
248 
248 
250 
NombreB de tos propietarios 
D." Concepción Carro 
D. Manuel Alo-so Caballero 
Herederos de Maunel Crespo. 
1). Pedro PoUán Criado 
Herederos ife Santingo Pérez 
ü . ' Lucia Nieto 
Herederos de Fernando Alonso 
D.* Concepción Carro 
Herederos de Andrés Caba' 
llero 
D Segando Mart ínez 
» Lorenzo Criado 
Herederos de Juan Blas 
U. TcmSs P é r e z . . . 
> S iu l i ago B ¡ B A l o j j a o . . . . . 
H:3reder-)e de D. José Beoito 
Pérez 
I).* Josifa Pérez 
O. M;guei Orhdu 
> Luret>zo Crladu 
» Miguei Criado 
> Sautiagu P é r e z Crespo. . . 
Terreno c u m ú a 
Viuda do D Antooiü Alonso.. 
D." U i r i a Angela Crespo . . . . 
t). José Fenjauaez . . . . . . . . . 
> José Crespo. 
» Nornipn P r t r n Á n ' i t ' z . . . . . . . 
Vecindad 
Santa Coloraba.. 
Tabladillo 
Santa Colombu.. 
Tabladiilo 
Idem 
Santa Coiomba.. 
Tabladiüo 
¡Santa Coiomba.. 
Tabladiilo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Columba.. 
T a b l a d i i l o . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Santa Colomba.. 
Idem 
ídem 
Idem 
i J e m . 
I l e m . . . . . . . . . . 
Id^m 
Otase de te-
rreno 
Tierra 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huer ta 
Terreno c o m ú n 
Huer ta 
Idem 
Idem 
Idum 
Pujir 
Lo que so haca púonco para que las personas o Corpumuiouod que se 
crean per¡ud¡cadus. presenten sus oposiciooes en el t é r m i n o de quince 
dias, s e g ú n prescriba el art . 17 de la ley de Exprop iac ión forzosa de 10 de 
Enero de 1879. 
.. León 4 de Agos tó dé 1,908.—El Gobernador, interino, Gabriel Uóyaño, ' 
MINISTEKIO; DE HACIENDA ; 
Habiéndose padecido var íes orre-
res de loip.-erjta al publicar en la 
• Gaceta de i- ver lú Real orden de 3 del 
actual é i " s t r u c c i ó a de la misma 
fecha para In recogida de la moneda 
ilegitima de plata de 5 posetiS, se 
reprodacen i eon i ia i j ac ión , debida-
mente rectificadas. , •.; 
' REAL OBDBN-
I l m o . ' S r : En v i r tud "del a r t / ! . ° 
del Heal ilecr'elo <io 2 de) t c t t i t l , me 
manda proceder á recoger í retirar 
de ia .c i rculación lte-.mimedas i l eg i -
; timos de plata, do b p/i íeias que por. 
tenor I fJ 'y .cbao sémf jantes a los de 
- las acufl.-idas en la f áb r i ca Ñac ióca l . 
de la Monéda han e n i r a d ó ' e n la cir".' 
culacióu ' f f i iudu-c i . t imenté , • car--; 
jciudoias por ropn.edt B da acuñac ión 
' legitima' de ' "va lor , representativo 
ipual ftc plazo oe quince días, he 
dado cuenta a S. M el Re.?(Q.D.U.) 
de la I i 'S t ruccióa para el cumpl i -
miento de dicho Real decreto reduc-
tadn por este Ministerio, conforme á 
lo dispuesto en el s r t . 2.° dol mis-
mc; j s. M. se h j setv.do aprob.ir la. 
citada Ins t rucc iún que' es adjunta, 
y recomoiKiar &• V. .1 . que por osa 
Dilección general se adopten las dis-
posiciones necesarias para cumpiir 
dicha In s t rncc ión , dedicando k esto 
servicio la a tención preferente que 
por su iciportencia corees. 
De Ileol orden lo coaiunico ü V. I . 
psra su cu iüpl imie t i to y efdctos co t -
. siguiontes. ü os guarde íi V. I . m u -
chos í ü o s . Madrid 3 do Agosto de 
1908.— Sáruhez Busti l lo. 
Si . Director general del Tesoro. 
Ins lnuc iún para U recogida de k mo' 
luda ilegitima de plata de 5 péselas 
que por tener ley y cuño semejantes 
á los de las acuitadas e i la Fábr ica 
Nacional de la Afonedx han entrado 
en la circulación fraudulentamente, 
ap ro í tda por Real orden de 3 de 
Agosto de 1908. 
•Articulo 1 .* El canje de la mo-
neda i legit ima de plata de 5'pesetas, 
de cuBoyley seaiejautes & la l e g i t i -
ma, por moteda de esta ú l t i m a cla-
se por un valor representativo igual , 
se verificará- por las dependencias 
siguientes: . 
En Madrid, por el Banco de Espa-
ü t ; la Compañía Arrendataria de 
Tabacos (Giro,mutuo, calle del Bar-
quil lo, num; 1, duplicado); la Fábr i -
ca'Nacioual de la Moneda y T mbre; 
I» Tesorer ía Central . (Ministerio ..de 
Hacienda),, y la da'Hacieada de la 
provincia (calle de las Infantas, n ú -
mero 42). ' . . • ' ' • • ' • 
. En las proyiecias, por. todas las 
sucursales del Banco dé EspaBa. y 
las Representaciones de ' la Compa -' 
flto A r r e n d a t a n á flérTabacos qué se. 
habiliten al efaetq.. 
En Ceuta, por ia Deposi tar ía Pa-
g a d u r í a de Hacienda y la Adminis-
t i ac ión subalterna de ia Compañ ía 
Arrendataria de Tabacos, c ó n c e r -
tándose con el Banco de E s p a ñ a ,la 
remesa de los fundos. 
En Melilla, por medio de la A d -
minis t rac ión subalterna de la Cnm-
paüia Arrendataria oe Tabacos. 
Las sucursales.del Banco de Es-, 
paña en Cádiz, Algeciras y M:Uaga 
canjearán ¡as monedas de 5 pesetas 
ilegitimas procedentes de T á n g e r y 
d e m á s puntos de Marru.cos. 
A r t . 2.° La operación de canje 
que ha de efectuarse eo el plazo cíe 
quince días se verificará en Madrid, 
provincias, Ceuta y Melil la, desde el 
dia 10 de Agosto actual hasta el dia 
24 do este mismo mes, ambos inc lu -
sive, en que se ce r ra rá déf in i t iva-
m é n t e . 
A r t . 3.° La Compañía Arrenda-
taria de Tihacoe, la Fábr ica Nacio-
nal de la Moneda y Timbre, la Taso-
reria Ceutral y la de Hacienda de 
esta provincia remi t i rán á la Direc-
ción general de! Tesoro público nota 
comprensiva de In moneda i leg i t ima 
que se haya recogido, incluyendo la 
de dudosa legi t imidad. 
El Banco de España y sus sucur-
sales, eo cuyas dependencias se cec -
t re l izarán todas las monedas recogi-
dos, remi t i rán »! di< en que termi-
ne el canje nota del importe do la 
moneda i legi t ima retirada de la cir-
cu lac ión , y como por la rapidez con 
que han de verificarse las operacio 
oes resul tarán monedas de 5 pesetas 
de legi t imidad dudosa, las Cajas del 
Banco ha rán un minucioso examen 
de las mismas, dando cuenta al M i -
nisterio de Hicieode, cada ocho 
d ía s , de la suena á que ascienda la 
moneda que vaya resultando i l e g i t i -
ma en v i r tud de este nuevo recono-
cimiento, para evitar gastos inút i les 
de las remesas hasta que definitiva-
mente quede cerrada la operación 
con la entrega en lo Fábrica Nacio-
nal de la Mounda y Timbre. 
L-.s notas cuya formación se dis-
pone en el presente articulo se re-
mi t i r án .po r las dependencias dé Ma-
drid á la Dirección general del Teso-
ro, y por las de provincias á las res-
pectivas Delegaciones de Hacienda, 
las cuales, sin pérdida de correo, las 
remi t i rán á la Dirección general del 
Tesoro públ ico. 
: A r t . 4.° El Biuco de E s p a ñ a en-
tregara en la Fábr ica Nacional de la 
Moneda y Timbre la moneda reco-
gida, en cumplimiento de la ley do 
29 de Julio ú l t i m o , Real decreto de 
2 del actual y de es tá In s t rucc ión , 
cuya moneda e x a m i n a r á la Fábr ica , 
devolviendo al Banco la que sea le- ' 
g i t imn , -y dando cdnoc imién to á lá 
Dirección general del Tesoro dé las 
sumas que en moneda i legi t ima i n -
gresen definitivamente eu el Esta-
blecimiento para ser desmonetizada. 
A r t . 5.° Para realizar el canje, 
las dependencias del' Estado en Ma-
drid y la Compañía Arrendataria de 
Tabacos sol ic i tarán los fondos qúe^ 
sean necesarios de |a Dirección ge • 
neral del -Tesoro. • 
"•En las provincias donde la Gom-; 
.pañis Arrendatario de Tabacos esta 
blezca oficina de canje, el Ropre'seá-
fcaote de la misma h a r á Jos pedidos 
de fondos al Delegado de Hacienda 
en la provincia. 
A r t . 6 ° La centra l ización en es-
ta Corte de la moneda que M ; retire-
de la circulación la real izará ni Ban 
co de España por cuenta .'del Tesoro, 
ap l icándose las , tarif ,s convenidas 
por el ¡nisrao Tesoro con las Com 
pañ ías de ferrocarriles, y ejecutando 
el Establecitriecto el servicio con 
sujeción á la Ins t rucción de remesas 
aprobada por Real orden de 13 do 
Febrero de 187?. 
A r t . 7." No se admit i rán en can-
je más que las .monedas i legit imas 
de plata de 5 pesetas que por tener 
ley y c u ñ o semejante á los de las 
a c u ñ a d a s eo la Fabrica NacioDal de 
la Moneda han entrado en la circula-
ción frauduloutameote, rechazinrto-
se, por tanto, la moneda en cuya 
composición no entre en su mayor 
parte la plata, ap rox imándose la ley 
á las legitimas. 
A r t . 8." Los gastos que so oca-
sionen en la recegida de la moneda 
á que sa refiere esta Ins t rucc ión se 
aplicaran en la forma siguiente: 
Los que ocurran por dietas y gas-
tos de loao-.!>ocióu de grabadotes y 
personal prác t ico de la Fabrica Na 
cionsl de la Moneda y Timbre se 
i m p u t a r á n al capitulo 7.°, a r t ícu lo 
ún i co , sección 9." del presupuesto 
vigente de Obligaciones de loa De-
partamentos ministeriales. 
Los que produzcan las remesas de 
la moneda á la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre para su r e c c o -
cimiento defioitivo, al capitulo 8.°. 
art . 2.°, de la misma sección y prf-
supuesto. 
A r t . 9.° E l Ministerio de Estado, 
de acuerdo con el do Hacienda, dic-
ta rá las disposiciones necesarias pa-
ra que esta In s t rucc ión se cumpla 
en nuestras posesiones del Golfo de 
Guinea, con las modificaciones que 
sean indispensables. 
A r t 15. Por la Dirección gene-
ral del Tesoro, por si , ó consultando 
á este Ministerio cuando lo estime 
necesario, se resolverán las dudas 
que se puedan ofrecer en el cumpl i -
miento de la presente Ins t rucc ión . 
Madrid 3 de Agosto de 1908 = • 
Aprobada por S. M =>EI Ministro de 
Hacienda, Cayetano S i n : h t i Bustillo. 
(Gaceta del día 5 de Agosto) 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
No habiendo satisfecho los A y u n -
tamientos que ¡í con t inuac ión se ex-
presan, tas cantidades que se hallan 
adeudando á los fondos carcelarios 
de este partido jadicial . 'no obstante 
el requerimiento que so hizo ¡i los 
Sres. A ' c i l d í s en 3 do Julio ú l t i m o , 
para que veiificasen el iogreso de: 
las mismas en el plazo (le cinco días, 
por el presente se requiere á l o s 
mismos, para que dentro del impro-
rrogable plazo de ot os ciuco días, á 
contar desde la in -e rc ión del pre 
s en t é , hagan-efectivo el ingreso en 
la Depositarla de dichos faodcs; 
transcurrido que sen, se expedita 
mandamiento de e j e c n c i ó j en fjrma 
legal contra'los morosos: 
.Ayuntamientos 
Algadéf j . . . 
A r d ó n . . . . . ' . . ; 
Campizas: 
Castrofuerte; 
Fresno de,la V e g a . . . : . . . ' . 
Fuentes de Carbajal. r . . . . ; 
Gordoncil lo. . • ' . ' . . . . . . : . ,t 
San. Miilán los Caballeros. 
Valverde Enrique ; . . 
V i l l a c e . : . . . . . . 
. V i l l a d e m o r . . ^ . . . . . . . . . . . 
Villahornate 
Víl lamañán 
Total . . . 
Cantidades 
Ptas. OÍ. 
90 75 
-164 56' 
33 40 
64 97 
116 62 
62 71 
v 116 71 
44 65 
50 85 
80 47 
" 97 • 
73 71 
167 4 
1.163 44 
Valencia de Don Juan 3 de Agos-
to de 1908.—El" Alcalde-Presidente, 
Isaac G. de Qui rós . 
Alcaldía constitucional de 
Santiago ¡¡lillas 
Formado y confeccionado el pro-
yecto del presupuesto municipal or-
dinario de ingresos y gastos de es té 
Ayuntamiento para e l año próximo 
de 1909, se halla expuesto al públ i -
co por el t é rmino de quince dias pa-
ra oír reclamaciones. 
Santiago Millas 3 do Agosto de 
1908.—El Alcalde, Aato l íc F e r a ú u -
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Villademor de la Vega 
Por t é rmino de ocha dias se halla 
I 111 
s 
11? 
1 l '1 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Aynntamieoto, el reparti-
miento do arbitrios extraordinarios 
sobre pe ja y lefia, lo mismo que el 
ordinarió sobre gaonderia, corres-
pondiente al semestre del co-
rriente afio, & fia de que en dicho 
plazo, p r e s e n t e n reclamaciones; 
pues transcurrido so se r án atendi-
das. 
Villademor de la Vega 29 de Julio 
de 1908.—El Alcalde, José Pesadilla 
Junta local del Genio electoral de 
fu r c i a 
D i á o c c t c c i m i f t t o del rrcibo 
de las listas electorales i la Junta 
local del Censo de mi Presideocia, 
en sesión del dia 26 del actual, de-
s ignó el local-Escuela de este pueblo 
para IH ce lebrac ión de todas las elec-
ciones que deban de verificar»». 
' furcia 31 de Julio de 1908.—El 
Presidente, Lorenzo Mar t ínez . 
JÜZGADOS 
Don Wenceslao D o r a l ; Rama, Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad de 
León y su partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á Damián Mir t ioez , de 18 
a ñ o s de edad, de oficio cajista, c u -
yas demás circunstancias y actual 
paradero se ignoran , á fin de que en 
el t é rmino de diez dias, á contar 
desde la inserción de esta requisito-
ria en la Sácela de Madr id y BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, compa 
vezca ante este Juzgado, con objeto 
de notificarle el auto de procesa 
miento, ser indagado y constituirse 
en prisión Insta que preste fianza 
por valor de 2.000 pesetas en cual-
quiera de las clases que la ley estt-
blece, acordado en el sumario que 
se le instruye por robo de • metál ica , 
y efectosispí-rcibido que, de no v e r i -
ficarlo en dicho t é r m i n o , será decla-
rado rebelde y le pa ra rá el perjuicio 
ú que hubiere lugar. 
A l propio tiempo, ruego y encargo 
á todos las aut 'oridadeü a s í . civiles 
como militares yogantes de la po-
liciu jud ic ia l , procedan á sil busca, 
captura y segara conducc ión á la 
ciircei de este partido, á mi disposi-
c ión . 
Dada en León ú 31 de Julio de 
1908.—Wenceslao Doral.—P. S. M . , 
- Eduardo de Nava. 
Cédulx de citación 
EISr . Juez de ins t rucc ión de As-
torga, an providencia dictada hoy 
on causa par hurto, ha acordado.ci-
tar al procesado José de. la Plata J i -
ménez , cuyo paradero ae ignora, 
para que en t é rmino de tres di'is 
comparezca ante este Juzgado, á fin 
de requetirle par» que manifieste si 
se conforma coa la pena de 200 pe-
setas y costas, solicitada por el M i -
oisterio Fiscal, ratificando la confor-
midad de la defensa; bajo apercib'-
miento de que, si no comparece, le 
parará el perjuicio á que hubiere l u -
gar . 
As torga3l do Julio de ¡«08 .—El 
Escribano, Lic. Germán Serrano. 
Requisitoria 
El Sr. Juez de ins t rucc ión de AS 
torga, por la presente llama, eo v i r -
t u d de lo dispuesto en el n ú m . 1.° 
del art. 835 da la ley de Enjuicia 
miento cr iminal , al procesado por 
tentativa de hurto, Manuel (tarcia 
Catedral, hijo de Manuel y Basiliea, 
de 18 años , soltero, herrero, natural 
de León, ambulante, cuyo paradero 
se ignora, para qne en el t é rmino de 
cinco dias comparezca ante este 
Juzgado; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y pararle el per-
juicio á que hubiere lugar con arre-
glo á la ley. 
A l propio tiempo, se ruega á todas 
las autoridades y agentes de la po-
licía jud ic ia l , procedan á la busca y 
captura de dicho penado, condu-
ciéndole á la cárcel de este part ido. 
Astorga 31 de Julio de 1908.—El 
Juez de ins t rucc ión ejecutivo, Fel i-
pe Alonso.—El Escribano, L ic . Ger-
m á n Serrano. 
Don José Garcia García , Juez m u -
nicipal suplente, en funciones.del 
distr i to de Cimanes del Tejar. 
Hago saber: Que para hacer bago 
á D . Manuel Vieira Mar t iu iz , veci 
no de Velilla de la Rema, como ap< -
derado de D. Gabriel González , veci-
no dé Trobajo del Camino, de cua-
trociantas pesetas y costas, que se 
halla adeudando D. Bernardo Fer-
n á n d e z Diez, vecino de Secarejo, se 
sacun á pública subsstn, y se ven-
den como de la propiedad del mis-
mo, los bienes embargados siguiec-
tes:: 
• '.' '•• Ptas. 
1.° UoaparojaJde vacas de 
labranza, con sos c r í a s ; tacadas 
en cuatrocientas noventa pe-
se tas . ; . . 490 
- 2 . ° - . U n cerdo;'de media c é -
bs;"tasudo en cien pese t a . . : . . . 100. 
3.^' "Dieciocho cabezas de" 
ganado lanar, hembras y ma-
chos; tasadas éu ciento, trece 
pesetas.. . . 113 
La venta; y remate t e n d r á lugar 
eu la audiencia de és te Juzgado el 
dia dieciocho del p r ó x i m o ' mes de. 
Agosto, i'ulas tres de la ' ta rdf ; ño^se 
admi t i rá postura' qi íe no cubra ¡as 
dos terceras partes de la tasación'.-' -
Cimanes!del Tejar á .veint is ie te dé 
Julio de mil novéc ien tos .ocho . - . Jpsé 
G a r c í a , — f o r . s u m a n d á d o : E l Secre-
starlo, Pabló Estrada. :. \ 
ANUNCIOS OFICIALES 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
; DE MAESTRAS UE LIÓS . 
Cuno á í 1907 ¿ 1 9 0 8 
E n s e ñ a n z a n o « H e i a l 
Las aspirantes á examen de i n -
greso y de asignaturas de e n s e ñ a n -
za no oficial que en el mes de Sep-
tiembre próximo quieran dar validez 
académica á los estudios hechos l i -
bremente de la carrera del Magiste-
rio, en esta Escuela Normal , lo sol í ' 
c i t a r á n d u r a n t e la segunda quincena 
da este mes, en instancia dirigida al 
Sr. Director, y p a g a r á n la mnt r ícu la 
y derechos de examen dentro de la 
referida época , a c o m p a ñ a n d o á la 
instancia ios documentos siguien-
tes: 
Cédula personal d e l corriente 
a ñ o ; y 
Partida de bautismo ó certificado 
de nacimiento del Registro c i v i l , se-
g ú n los casos. 
Estas alumnas abonarán 25 pese-
tas en papel de pagos al Estado, 
por derechos de matricula de asig-
naturas de un curso, 5 pesetas en 
metá l ico , por derechos de examen y 
2'50, t ambién en metá l ico , por for-
mación de expediente. 
Las instancias serán extendidas y 
firmadas por las interesadas, expre-
sando el nombre y apellidos, su na-
turaleza, edad,y por su orden, las 
asignaturas de que soliciten exa-
men, presentando dos testigos de 
conocimiento, vecinos de esti. ca 
pital y provistos de sus cédulas per 
socales, que identifiquen U persona 
y firma de la aspirante. 
León 1.° de Ag'osto de 1908.— 
E l Secretario accidental, Mariano 
Neira. 
Don Antonio Durán Salgado, primer 
Teniente de Artillería cno destino 
en el tercer Regimiento de Mon-
t a ñ a , y Juez instructor del expe, 
diente de deserción instruido al 
recluta Marcelino Alvarez Rodr í -
guez, por f j l tar á concoot rnc ión 
el dia 22 de Febrero próximo pa -
sado. 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al citado recluta, 
hijo de Antonio y de María, natural 
de Burón, Ayuntamiento de Buróu , 
Juzgado de primera instancia de 
Riaño, provincia de León, de estado 
soltero, de 22 años de edad, de OST 
CÍO jornalero, y de estatura 1'710 
metros, para que en el t é rmico de 
dos meses, chutados desde la pnbli 
cación de esta requisitoria en lo Ga-
ceta de Madrid y BÓIKTIN OFICIAL do 
la provincia de León, comparezca 
ante este Juzgado (cuartel de 'San 
Amaro), para responder á los cargos 
que le resultan en'dicho expedien-
te; bojo apercibimiento de que, si no 
comparece en el pl&zo fijado, será 
declarado rebelde, parándole 'e l per-
juicio á qne haya lugar. , 
,'- A su vez, y en nombre do S. ; U . 
el Rey (Q. ü ! G;) exhorto -y requie-
ro.á. todas las outoridades, tanto ci 
-viles comprmilitares,:para que prac-
tiquen activas diligencias eo buscú 
deU encarcado, y en caso do .ser 
aprehendido',, ordenen su o o n d ú c -
c i ó n . á e s t á en calidad de preso, 
Dada en la Coruña i '11 de Julio 
de 1908.—Aotooio l ' a r á c . 
.Don Rogelio Soá rez Montero,,Co 
mánUante de Oaballeria, Juez per-
manente de cansas de la octava 
Región,- instructor del expediente 
; -instruido cootro Isidoro Alvaroz 
M ' i r t i n , soldado en s i tuación de 
segundo reserva, acusado de pre-
tender embarcar para América 
con documentos mili tar ajenos. 
Por. la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo :i Isidoro Alvarez 
Mart in , natural de Sauz, Ayuntc -
.atiesto de Rieilo, provincia dé León, 
hijo de Lacas y da Rsíáala, casado, 
de 30 años de edad, de oficio labra-
dor, y cuyas s e ñ a s parsoaalos son 
las que s iguer; Pelo negro, cejas al 
pelo, ojos negros, nariz y baca ie-
guiares, barbi lampiño, color bueno, 
Icente espaciosa, aire marcial; señas 
particulares ninguna, para que en 
ol t é rmino de treinta dias, contados 
desde la publ icación de esta r rqu i 
sitoria en la Oaceta de Madr id y BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, se presente en e=te Juzgado, 
que tiene su residencia oficial en el 
GobiernoMilitar de la plaza de Vigo, 
para responder de los cargos que le 
resultan en el expediente que le 
instruyo por la falta expresada; bajo 
spercibimiecto, de que sí r o compa-
rece en el expresado plazo, será de-
clarado rebelde s igméndcse l e el per-
juicio á que haya lugar . 
A l propio tiempo, en nombre de 
S. M. el Rey (Q. D. G ) exhorto y 
requiero á todas las autoridades, así 
civiles como militares y á los agen-
tes de la policía judicial , para que 
practiquen activas diligencias en 
la busca y captura del acusado, y 
caso de ser habido, se le conduzca á 
esta plaza á m i disposición con las 
seguridades convenientes, confor-
me lo he acordado en diligencia de 
esta f icha. 
Dada en Vigo á 23 de Julio de 
1908.—Rogelio S u á r e z . 
Don Esteban Mohino y Toribio, p r i -
mer Teniente del 6.° Regimiento 
Mixto de Ingenieros y Juez ins-
tructor del expediente de deser» 
ción que se instruye contra el re-
cluta del menciuoadu cuerpo Ma-
nuel Mendoza Santos, por haber 
fal tado.á c o n c e n t r a c i ó n . 
- Por-la ' presente requieitoria c i t o , : 
llamo y emplazo al meccioaatlo re-
cluta, natural de Toral de Fondo, 
Ayuntamiento de Riego da la Vega, 
provincia de León, hijo de Ventura 
y de i f i r i u , d e . 2 2 , a ñ o s de edad, y 
cuyas s e ñ a s personales se ignoran, ' 
para que en el térdi ino de- l reiuta 
dias, contados desde la pub l i cac ión ' 
de esta requisitoria en la Bacila dt 
M a i r i d y BOIBTÍK OFICIAL de la pro. 
yincia de León, se p resen té en este 
juzgado mi l i te r , qué tiene su.resi-
dencia; oficial en e l R e g i m i e n t o 
Mixto de Ingenieros.'do g i i á i c í c ión 
eu esta plaza, para . responder á les 
cargos que' lo resulten en el expe-
diente que 'le., instruyo por la falta 
gravo de primera deserc ión ; .bajo 
apercibimiento," de que si no com-
perece en el .expresado plazo, será 
declarado é a rebeldía , s igu iéndose le . 
el perjuicio á qu-l haya lugar . 
A l propio tiempo,, en nombre de 
S . M . e l . R e y f Q D. G ) exhorto y 
requiero á todas k s autoridodes, 
tanto c:viles como mili tares, y á los 
ager tes .de policía j u d i c i a l , para que 
practiquen activas diligencias en la 
busca y captura del referido recluta, 
y ciiso do ser habido, se le coaduzco 
á esta plaza y á mi presencia, con 
Jas gagurid.'idss con vanientes, pues 
asi lo he acordado en dil igenciado 
este dia. 
Dada en Valladolid á 3 de Agosto 
de iaú8.—Esteban Mohíno. 
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